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3uicr Qopnrynannr uonxoi nounerenuii nx ueo6riruoi nepe4yitoBr H{BrrarH,
inurouosuoi xonrynixauii y npo$eciilnifi ceepi
-- 
I.{a c}qacnoM}' erani. posexrry omuoi npo$ecifinoi ocni,nr rig6ynaerr,c.ro6'ze*n'rs'nfi npoqec omr.ruisaqii namaurrr iuoseMlroi Mos[: B Merril(, rqo gr.rsHaqeni.{epxa-
BIIIrMH crllr'IAapraur'r, sgiiicuroerbct neBlta irnencn{rinaqir rraBsanrrr 1la gltina arqeurir naKOpl'rCTf' upo<|reci.iinoi re[ra]lrKu ra c{repn rorrrysrxardi. 3 qnx npiopxrelis o6'eK.lluno su-IUutRaR)Tb i .qerxi lrcro4r'rni HacJri/Irn, a oa,ve: gri ni4.ro.qlr 3ac1ocoBygarfi11,qn'6cx Io Ha-a'ranx.r, nri Mer0,rIH(r4 Crdr sgaxarfi e{texmnrnmvr. tK crpyrcrypfi3yBa'Ifi HABqalrrrul np.rpa-Mu,gKy porB Bi,nsecfir {oplryaanaro :risruic,rw.rnnx yrBneg}, r:oiuo. fl_u.raxnr ,rpu ,rrrrri",urr"_
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Ee cniBBir:lHorneHHr rtloBHnx 3HaHb ra MoBJTeHH€Bfix yrllinb y HaB'laJrI'HoMy rlpoueci 3 iHo3eM-
Hoi MoBn saBx,ryr 6yro oilrrfirr 3 Hapixunx KtMerdB MsroAu(Il MrllryJroro i cyracnocti. BusNa-
qaloqt MoBneur.reoy ,uirruricrr o6'ercrunnoro Meroro HaBqaHHt ixoterrnoi uoon (a raxox y
snaqrriii rraipi i :aco6oru rrr AoctmeflHs qiei Mern), rltrl Tartox BlTxo,qlrMo 3 Toro, qo MoBrIa
cr{creMa c o6'ctrou aAcrsarnoi yBaru J4IacHr.IKaMrt HaBrIaJIbEoro upoqecy. 3riAno: ocltoBo-
rroJloxHrrMlr flpfiHqrrflalvfll rovynixaruHroi MeToalrtn. nri MH s {i:rorvly por4incMo, flpouec
oso;ro;liHnr clpyx'rypartrlt inoceMHoi MoBL noBlmelr 6yrn neui,qpa*no uog'tgaural'l r ycnilotvt-
rrgnnrirl la o[aqynanHtat ifyxrqionalmon c'ropouo]o wrx crpytctyp. Isnnr,vu croBaM]I,
cneqlilrixa xouynixaqii y npo$ecifiuili cQepi B[3HaqaluMe r:uic, rro*noi xovnerexqii cry4e-
rri-oT a rr,rerognxy HaBrlanilt MoBIlHx tBLrtrI Ta $opvynarmr MoBHID( IlaBlrqor<, rleo6xiAnlrx gtrs
e$crrnnnoi rolryr.rirauii. Taxox y ror'rcrpyoaauui ruicry po6otu ri cryAenrarvru rraA c!.Icrc-
Moro LroBrl ilfir BpilioBysMo re, rqo mitrlrrii rypc lcpc46alae uaftxc nonne onono,qilnlx
rpaMarnqHfli\l ra {torern.rurrr.r r"rirrepia.:rorr ta $opuyaannr 3uarlHot-o ttcKcIIrrHoIo uiuiltytrly.
BoJlno.{ac, neo6xirso Bka3atI,I ne nesui cneqr$i.rni broMcHrlr, rti rtpuralranHi npoqecy Ha-
.{aHm iHosetrgoi uo*lr y Rr,nqoMy uaBrra:tt,HoMy ramari ra lrci etutusatorr Ha B-fi3HaqeHgr
euicry ra rexr.rolorii uaBllaur{Jt. .fln sacni,qqyrorr, pisuovaHirui ra qsc.nesni cnocrepcxefiE ,
MoBHa KoMngTerrqi-n cryaewrin Brlu$rx uaBqaJrbrrflx saKraaie Mac flcrpaBo enpaxierud inlwei-
4ya,rruai xapaKTep. 3a urnrrrcotl cry.uerrin - iHqouomurx $i.no.noriu. llrx uonnrot ruaHr i
lag6rto6 Brfiopr{cTagrur MoBloro raarepiary cTy.qerrTaMn pi:urx cncUia.nrnocrct-t xaparrepui
ossaKr.r ruaqxoi necra6ilrnocri, neAgcrat*oi vilrocri, nennoi ilpanteurapaocri. B qilou-v
oco6.nr.rso nonirgo lrqpeBaxaunr peqetrTl{Dlroro soro1liuHc rpa[tarrtKorc i rsxcaxorc rraa
npoAyr(rnBHr,rM, r"lrtBui gHaHHn recucrcvrri, He Aoc'ta1}Go niilrpirrneni Tpeuyeaunrlfr, li4i-
peani ni4 npaxrnrrnoro Bnt<opucrannr. flrcnlo nooepxHe.Be soro,rlilHr IlaMarnKop iIo3BoJUtJlo
cry4eurori saiftcnrosaiur roul'uiraqirc n ueftrpanrnouy peric'rpi ra 6anonorry pirni, to yrro-
nu npo$eciilr.roi roruyrrixaqii rycy'rarot 6inru xopclci BnMorrt Ao xolryr.rirarlta. Oco6r[so-
ro 3lraqeurrr, rK BrAo*{o. na6ynarort tlarcpiamt gnr npoabeciimo-opientooar.Ioro .rsranng i
nucrva, :uicr i crruric'nrxa trnr Bu3rraqarorr, rrprurr[InoBo siA[,rfuiuc JIeKcI,IqHc ra cnuraKcn-
<ne oSopl,r;reurrr. 3a raxlrx o6c'rasr&t 3aBAarlrrr Brrrsm,Ilaqa floJrtr&€ n e$er<rlmrliii Ta nayroBo
o6rpynrouaHiii iHrcrpaqii MoBHoro KoMrroHcHTa B ruicr i ueroAu.rtri ui,nroltt ,llo HnBquHHtr
rari, qo6 BuBqeHHr .rliurnicril'rHr.rx rnluu cJryryoaJro rlpaKut'tnlrM qhru i nornoqac He 6ylo
nos6asreuo cnc'rg:unocri. /{rr pealirauii liei irei uu nporlouyeMo Hactynne:
- po:po6nrn ra 3anpoBaar.trlr y npaKTHKy piruor..ranirni racoGn giarnocryBanut npo-
6ner't, nor'xsaultx : nolo4iunru cryrerra"uu ninrsictn'rHnMz :EarIHrIMu;
- radcgncqlrru lara;rslurfi 6a:onrr"l pirenr soro.qinnc MoBulrMH tButrlaMu, nixeirryro-
qr nporaJnrllr B 3rraHHrx ra 3rnaAxyxrlru iwpairuprnigyanrni po:r6ixuocti tli;x cryrenlatr.rlt;
a :rillpoBa.${Tx B rrpaxrlxy cflcreMy i:l cauocrifrnoi po6rrllr c't-wAerris t clrc:ren'torc
,rMoBfi, HaAaHH-r eiArrouiAHnx Me'Io.qHtItrHx peroruengaqiii, nireparypa, nepcoHaft,Hl4x Kol{cy-
t.mradii ra i[opu,veaxnr iuilrlsi11ya.mHr,rx ruauia po6onr: uouoml
- la6eueqraru yNroBtr IJII $oplryaaulrr MoBmrx HaBlrrroK Ta t{atcl{Marrrto e$ercrnn-
uoro r+laKTqrruoro BlrropficrauHt noutoro iuarepiarry B MoBileflneBifi ;Iiffrrrrocri.
